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RINGKASAN 
Tingkat kriminalitas yang cukup tinggi khususnya dalam pencurian uang 
mendorong adanya pembuatan alat yang disebut dengan brankas. Brankas 
merupakan tempat penyimpanan yang dianggap praktis tetapi memiliki resiko 
yang tinggi karena memungkinkan mudahnya brankas untuk dibobol tanpa 
sepengetahuan pemiliknya. Tujuan dibuatnya prototipe alat ini adalah sebagai 
alternatif untuk sistem keamanan brankas yang modern dengan sistem keamanan 
menggunakan sensor sidik jari dan brankas dapat di akses lebih dari satu 
pengguna serta dapat mengirimkan notifikasi berupa SMS jika brankas tersebut di 
akses. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan research and 
development. Prototipe alat menggunakan sensor sidik jari dengan tipe FPM 10A, 
LCD, Buzzer, Modul sim GSM A6, relay 5 kaki dan adaptor +12VDC untuk 
menggerakkan solenoid switch. Perancangan sistem dimulai dengan studi 
literature, merancang sistem software, merancang sistem hardware, mencoba 
prototipe dan pengambilan data. 
 Hasil pengambilan data yang diperoleh menunjukkan bahwa protipe alat 
bekerja secara optimal dengan melakukan 3 kali pengujian fingerprint yaitu 
pengujian pemilik pertama, pengujian pemilik kedua dan pengujian bukan 
pemilik. Nilai rata-rata pada pengujian finger print menunjukkan persentase error 
sebesar 5% dan nilai akurasi sebesar 95%  
Kata kunci: Sistem keamanan brankas, Arduino Uno, Sidik Jari, Solenoid. 
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ABSTRACT 
 
The high crime rate, especially in the theft of money, encourages 
the creation of a device make a safe. A safe is a storage place that is 
considered practical but has a high risk, because it allows the safe to be 
broken into without knowledge of the owner. The purpose of making this 
prototype tool is as an alternative to the modern safe security system. The 
security system uses a fingerprint sensor and there are other features tht 
can be accessed by more than one user and the safe can SMS notifications 
if the safe is accessed. 
 
The method used in this study uses research and development. The 
prototype uses a fingerprint sensor type FPM10A, LCD, Buzzer, GSM A6 
sim module, 5 foot relay and +12VDC adapter to drive the solenoid 
switch. System design begins with the study of literatue, design software 
system, design hardware system, trying to prototype and retrieve data. 
 
The results of data retrieval obtained indicate that the prototype of 
the tool works optimally by doing 3 fingerprint tests namey the first owner 
test, the second owner test and non owner testing. The average value on 
the fingerprint test shows percentage error 5% and accuracy 95%. 
 
Keywords : Safety system, Arduino Uno, Fingerprint, Solenoid 
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